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En recordança de Gabriel Llabrés i Quintana 
(1858-1928) 
A m b aquest proemi que ara encapçala el dossier del present vo lum la Societat 
Arqueològica Lul·l iana dedicava el número XXVI del Bolletí a la bona memòr ia de Gabriel 
Llabrés i Quintana (1858 - 1928). Era Pany 1936, de trista recordança. Llabrés havia passat 
a mil lor vida sis anys abans i la nostra revista ben prest veuria c loure la seva pr imera època 
de la més brillant reali tzació que Gabriel Llabrés Quintana, dintre de la seva molt important 
tasca d ivulgadora de la ciència històrica, havia gestat. 
Als cent c inquanta anys de la seva naixença i vui tanta del seu traspàs la Societat 
Arqueològica ha volgut recordar la figura del fundador del Bolletí i del qui fou President 
(1917 - 1928) emprant el mateix lema que anys enrere fou l ' inici d ' una publ icació cabdal 
per a la cone ixença del savi, mes t re i defenedor del patr imoni nostrat, dedicant-l i una sessió 
homena tge en la qual es pronunciaren les paraules que s ' inc louen en aquest dossier del 
Bolletí . 
Sols voldria en aquest acte de recordança de la na ixença de Gabriel Llabrés i 
Quin tana fer unes reflexions sobre el significat de la persona i obra d ' un h o m e de 
l 'Arqueològ ica que mereix molt més que l 'obli t en el que ara es man té la seva figura. 
És coneguda la frase a m b la que el professor Vicenç Maria Rossel ló Verger sol 
definir el panorama actual de la invest igació quan afirma a m b recança i dol més bé 
sarcàstic que en pla humorís t ic dient: tot allò que s'ha escrit abans de l'any 2000 no 
serveix per res. 
És dura l ' express ió , e m p e r ò avui la informació, fiable o no fiable, sorgida d ' un 
Internet diabòlic és per als aprenents d ' inves t igador més segur, més important que la 
consulta del documen t original o els comentar i s dels que ens ensenyaren l 'obl idat dístic 
dels llatins: scripta manent, verba volant. En realitat les paraules volanderes fugen, 
esvaïdes molt ràpidament , encara que llegir, saber llegir o entendre el que es l legeix, 
t ampoc sigui , a hores d ' a ra , que lcom habitual . 
Gabriel Llabrés als vui tanta anys de la seva mort , als cent c inquanta de la seva 
naixença, és un desconegut . I per a la Societat Arqueològica Lul·liana és obligatori remeiar 
tal oblit. 
Per què? 
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Per mol tes coses , Llabrés i Quintana , inves t igador i pedagog , informador de 
socarrel , p l enamen t conscient , c o m el nost re paisà T o m à s Agui ló que a un l lunyà 1849, 
anys abans de la na ixença de Llabrés , defensava de manera abr inada que l ' a rqueo log ia 
suposava una eina impresc indible per a la cone ixença de la història. Cal pensar que envers 
la figura de Gabrie l Llabrés i Qu in tana es conjuguen a m b d u e s coses creant el protot ipus de 
l ' inves t igador cabdal obert a totes les influències, amic de les tècniques m é s var iades , en 
les quals excel · l ia , gràcies a una ferma formació que en el segle X I X era modè l i ca i que a 
hores d ' a ra es man té tan a l lunyada de la realitat que a una màqu ina li p res tam tota la 
confiança que rebutjam d ' una t ranscr ipció paleogràfica ben feta. 
N o de ixa de ser gratificant que la mol t recent opinió d ' un dels cap pares de la nost ra 
polí t ica, no entraré en qual i f icacions sobre tema tan obtús , present i un p a n o r a m a alent idor 
Viv im en una societat en què es va lora excess ivament 
l ' empen ta de la gent j o v e , la vitalitat, l ' energia . 
N o és que em sembli ma lamen t , emperò el talent de la gent 
gran no el p o d e m desaprofi tar . El t emps , l ' exper iènc ia i el seny de la 
gent gran conf lueixen pe rquè aques t col · lectiu sigui un t resor 
desaprofi tat per part de la nostra societat . 
N o de ixem perdre aquesta figura en t ranyable que són els 
padr ins . 
Sempre he pensat que les vocac ions tardanes són que lcom peri l lós , en especial quan 
l ' au tor de tan as senyades paraules en el m o m e n t adient no les va saber aplicar, de manera 
que escol tar-nos als que en aquel les saons es tàvem sota la seva férula adminis t ra t iva , sens 
dubte , hagués estat la seva ac tuac ió molt més profitosa del que fou. L 'habi tua l indiferència 
envers aquel ls que c o m e n ç à v e m a ésser les figures ent ranyables que ara defensa es man té 
a m b força dins la m e m ò r i a i pe rdonar és cosa de caval lers , oblidar, obl idar no és posss ible . 
De totes mane re s no està de més recordar que és de savis rectificar, malgrat la 
saviesa no sol veni r mai de Sa lamanca . Es altra dita que cal tenir en compte sense oblidar-
la. 
Perdonau aquesta digress ió que apl icada al cas de Gabriel Llabrés i Quin tana té 
moltes semblances . N o de bades , malgra t l 'obli t de la seva actuació profess ional , fa goig 
veure com a l 'obra cabdal d ' un dels seus deixebles , em refereixo a la Historia de España de 
Pedro A g u a d o Bleye , que es reedita una i altra vegada i segueix sent tan útil malgrat fos 
escrita abans de l ' any 2000 , encara resa al seu frontis aquel la dedicatòr ia: 
A la m e m o r i a del Doc to r don Gabrie l Llabrés y Quin tana . 
Catedrát ico . 
Hijo ilustre de Mal lorca . 
Es per tot a ixò que la S A L no ha oblidat Gabriel Llabrés, no tan sols la seva tasca 
com invest igador, s inó t ambé la seva obra d ivulgadora . Si seguim les histories escrites no 
podem obviar que el nostre Bolletí , fou fundat per ell mate ix . Així consta a la sol·l icitud 
adminis t ra t iva mit jançant la qual la S A L demanava la precept iva autor i tzació per a la 
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publ icació . N o és precís afirmar que el Bolletí és la perla de la corona de la Societat , que 
malgra t esdeveniments indesitjables s 'ha mant ingut ferm lluitant per subsist ir tal c o m 
bes l lumà Llabrés en crear-lo. 
Recordem les paraules que Joan Pons i Marqués en una bella semblança de la SAL 
en celebrar els setanta-cinc anys de vida escriví: 
Sí, n ' h a t ingut de fracassos, 
n ' h a encaixat de desenganys 
i disgusts i rabiades! 
Al t res perles nascudes de l 'esforç de Llabrés i mol tes altres esperances de la S A L no 
han t ingut la pervivència de l 'obra l labresiana. 
N o tan sols fou el Bolletí creació de Llabrés . H o m e inquiet, d ' una llarga trajectòria 
professional i docent fou un rodamón com altres mal lorquins il · lustres. I aquest periple d ' un 
lloc a l 'al tre tal volta fou la causa de la manca del seu nom a la llista dels fundadors de la 
Societat . L ' any 1880 consta el seu aprenenta tge a la Universi tat de Madrid on es l l icencià 
l ' any 1881 i ocupà , per oposic ió , plaça del Cos facultatiu d 'Arx ive r s . Bibl iotecaris i 
Arqueò legs , dest inat a la Bibl ioteca Provincial de Teruel on col · laborà a la Revista del 
Túria. L ' a n y següent (1882) passava a la Biblioteca Provincial i Universi tàr ia de Barcelona 
per retornar a Mal lorca l ' any 1883 com a professor auxil iar de l ' Insti tut de Palma. A partir 
d ' aques t a data professà la docència a diferents indrets de les Illes i de la Península: 
1895 Catedràt ic de Geografia i Història a Maó 
1898 Catedràt ic de Geograf ia i Història a Càceres 
1903 Catedràt ic de Geograf ia i Història a Osca 
1908 Catedràt ic de Geografia i Història a San Sebast ián 
1909 Catedràt ic de Geograf ia i Història a Santander 
1913 Catedràt ic de Geografia i Història a Palma fins a la seva mort 
l ' any 1928. 
A Maó , fundada la Revista de Menorca, anys enrere per D. Joan Seguí Rodr íguez , a 
punt de desaparè ixer pocs anys després , Llabrés fou l ' àn ima de la seva resurrecció. Revista 
que encara es manté a m b plena vigoria . A Càceres fundà la Revista de Extremadura (1899) 
i propicià la creació del Museo de Càceres. Que lcom semblant succeí a Osca on fundà la 
Revista de Huesca (1903) . 
Ara bé la seva intervenció abasta molt més que aquestes tres fundacions com es pot 
veure en una ràpida ullada a les revistes i periòdics on publicà gran part de les seves 
inves t igacions: 
Almanaque Balear 1884-1889 Almanaque para las Islas Almanaque buordanés 1884 
Baleares 1886-18956 
La Almudaina 1894-1926 El Archivo de Dénia L'Avens de Barcelona 1884¬ 
1889 
Baleares El Bien Público 1896 BRAH 1895 
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BSAL 
Correo de Mallorca 
Hispània 
LI liberal palmesano 
Musco balear 
La opinión 
Revista de Aragón 
Revista Catalana 
Revista de Extremadura 
Revista del Túria 
La voz de la provincia 
L£ 1 bon mot 






Revista de Archivos 
Revista de Catalunya 
Revista Histórica 
La Roqueta 





El noticiero balear 
El Pirineo aragonés 
Revista de Archivos 
Revista crítica 
Revista de Menorca 
La Última Hora 
Seria llarg, massa llarg, cont inuar glosant l ' ac tuació posi t iva de Llabrés i Quin tana , 
les p lanes del Bolletí es t roben farcides de les seves invest igacions sobre els t emes més 
variats : art, l l ibres, edic ions textuals , inves t igacions his tòr iques , sense deixar de banda els 
p rogrames de les ass ignatures de Geograf ia i Història que impartí durant la seva vida 
professoral . 
T a m b é , no cal insistir, és hora de finalitzar tan llarg per íode d 'obl i t , des de la seva 
mort ara fa 80 anys i recordar que el breu parèntes i en el qual la vàlua intel· lectual de tan 
il·lustre consoci va reviscolar i a lbirava una etapa important per a la seva recuperac ió 
humana i científics fou una a lenada es t iuenca que prest es difuminà. 
La creació de l 'Arxiu i Bibl ioteca Llabrés per part de l 'Ajuntament de Palma, 
beneficiari per acord t e s t amentan de Llabrés Quin tana , j u n t a m e n t a m b la Societat 
Arqueo lòg ica i l 'Escola de Nàut ica , arribà a ésser una realitat mol ts d ' anys després de la 
seva mort . Ni tan sols el seu fill Joan Llabrés i Bernal , persona tan v inculada a la S A L com 
ho fou el pare , pogué veure compl ida la darrera voluntad paterna. El Centre a l ' empara del 
convent de m o n g e s j e r ò n i m e s i sota la guarda de l 'Ajuntament de Ciutat va tenir una mol t 
curta durada 
Per què , de sobte , l 'exis tència pública de l 'Arxiu i Bibl ioteca Llabrés i Quin tana que 
l 'Ajun tament de Palma es va c o m p r o m e t r e manteni r , s ' e sva í? 
Es un de tants misteris de la nostra terra on els m o n u m e n t s desapare ixen tal com si 
fossin co loms volant , els n o m s s 'esborren i la memòr i a del passat queda entre c laudàtors , 
fèrreament tancats , on tan sols es recorda el que és convenient i correcte per a segons 
quines èpoques , segons quins fets, segons quins noms . 
G. Rossel ló Bordoy 
